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ABSTRAK
Kata kunci : Metode Eksperimen, Hasil Belajar 
Penelitian ini berjudulâ€• Penerapan Metode Eksperimen pada Materi Proses Pembentukan Tanah di Kelas V SD Negeri 31 Banda
Acehâ€•. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, Apakah hasil belajar siswa yang diajarkan dengan metode eksperimen pada
materi proses pembentukan tanah di kelas V SD Negeri 31 Banda Aceh dapat mencapai ketuntasan?. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui ketuntasan hasil belajar siswa melalui metode eksperimen pada materi proses pembentukan tanah. Hipotesis dalam
penelitian ini adalah melalui penerapan metode eksperimen dapat mencapai ketuntasan hasil belajar siswa pada materi proses
pembentukan tanah. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri 31 Banda Aceh yang berjumlah 22 orang siswa 8
siswa perempuan 14 siswa laki-laki. Metode yang digunakan yaitu eksperimen semu dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan
data dilakukan dengan teknik tes hasil belajar siswa yaitu post tes (tes akhir) dan teknik analisis data menggunakan teknik uji-t pada
taraf signifikan 0,05. Menunjukkan bahwa siswa setelah diajarkan dengan metode eksperimen diperoleh harga t_(hitung )= 3,97 dan
t_tabel=1,72 pada taraf signifikan 0,05 maka t_(hitung )>ã€– tã€—_(tabel )yaitu hipotesis nihil(H_0) ditolak dan hipotesis alternatif
(H_1) diterima, sehingga dapat disimpulkan dengan pembelajaran metode eksperimen dapat membantu siswa untuk mencapai hasil
belajar siswa pada materi proses pembentukan tanah di kelas V SD Negeri 31Banda Aceh.  
